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Ϩ㸬⫼ᬒ
 
 ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
 ᪥ᮏ࡛ࡣ㧗㱋໬࡟క࠸ᚰ⑌ᝈࡢᝈ⪅ࡣቑ࠼㸪
ჾ㉁ⓗ⑌ᝈࡢ⤊ᮎീࡢᚰ୙඲ࡢᝈ⪅ࡣ 2030 ᖺ
࡟ࡣ 130୓ேࢆ㉸࠼ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ᫛
࿴ 60 ᖺ௨㝆㸪ᚰ⑌ᝈࡣṚஸཎᅉࡢ➨ 2 ఩࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ་⒪ᶵ㛵࡛ࡢ἞⒪ࡸᅾᏯ࡛ࡢ⏕άࢆྵࡵ㸪ᚰ
⑌ᝈࡢ඲࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡟࠾࠸࡚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦௨ୗᚰࣜࣁ㸧ࡣ㸪Ḣ⡿࡛ࡣ 1980
ᖺ௦࠿ࡽ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜ་⒪ᨻ⟇◊✲
ᒁࡢ⮫ᗋデᐹ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡣᚰࣜࣁࡣࠕ་Ꮫ
ⓗ࡞ホ౯㸪㐠ືฎ᪉㸪ෙ༴㝤ᅉᏊࡢ᫝ṇ㸪ᩍ⫱
࠾ࡼࡧ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࠿ࡽ࡞ࡿ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿໟ
ᣓⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1)ࠋᚰࣜࣁ
ࡣ㐠ື⪏ᐜ⬟ࡢᨵၿࡢ࡯࠿Quality of Lifeࡸ⏕
࿨ணᚋࡲ࡛ᨵၿࡍࡿໟᣓⓗ࡞ᴫᛕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚰࣜࣁࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚㸪㌟య㠃࡛ࡣ㸪ᚰ➽᱾ሰᚋ
࡟ᚰࣜࣁࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ㸪6 ᖺᚋࡢṚஸ⋡ࡀ
56%㸪෌Ⓨ⋡ࡀ 28%ῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡛ࡣ 30%⛬ᗘࡢ⑕౛࡟
⢭⚄⑌ᝈࢆྜేࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚰࣜࣁᐇ
᪋ᚋ࡟ࡣ᭷ព࡟ᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 2)ࠋࡇࢀࡽࡢሗ࿌࠿ࡽࡶᚰࣜࣁࡣ㸪㌟య㠃㸪
⢭⚄㠃ࡢ୧᪉࡟ᨵၿຠᯝࢆㄆࡵ㸪ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡟
࡜ࡗ࡚㸪ᚲせ୙ྍḞ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᚰ⑌ᝈ࡟ᑐࡍࡿᛴᛶᮇࡢ἞⒪ࡣ㐍Ṍࡋ㸪ᅾ㝔
᪥ᩘࡣ▷⦰ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣእ⛉ⓗ
ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡸ㸪ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ᚰࣜࣁࡢయไࡀ
ᩚഛࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㏥㝔
ᚋࡢᅾᏯ⏕ά࡟ᅔ㞴ࢆࡁࡓࡋ࡚࠸ࡿ⑕౛ࡀከࡃ㸪
෌Ⓨࡸ෌ධ㝔➼ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࠿ࡽ㧗㱋ᚰ⑌ᝈ
ᝈ⪅࡟ࡣ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ㛵୚ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋⪅ࡀᅾᏯ᚟ᖐࡍࡿሙྜ࡟
ࡣ㸪ᮏேࡢ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࡢ࡯࠿㸪ᐙ᪘࡞࡝⎔ቃ
ⓗせᅉࡀ኱ࡁࡃணᚋ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪௓
ㆤಖ㝤ไᗘࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⑕౛ࡶከ࠸ࠋᚰ
⑌ᝈࡣేⓎࡍࡿ⑕≧ࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ
་⒪࡜௓ㆤࡢ୧㠃࠿ࡽᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ
ࡀ㸪ᅾᏯ⏕ά࡟࠾࠸࡚༑ศ࡞ᚰࣜࣁࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿ⑕౛ࡣᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ་⒪ᶵ㛵࡜ᅾᏯ⏕ά࡛ࡢ㐃ᦠࣔࢹࣝࡢ㐪࠸
 ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡣࡑࡢ⑕≧ࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡢࢣ࢔࡟ࡣከ⫋✀㐃ᦠ㸦Inter 
Professional Work; IPW㸧ࡀ㔜せ࡜࡞ࡾ㸪㏆ᖺ
㸫 㸫
ᚰࣜࣁ㡿ᇦ࡛ࡶ IPWࡢ㔜せᛶࡀྉࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 IPW ࡣࡑࡢ⎔ቃࡸάືሙᡤ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࢖ࣉ
ࡸࣔࢹࣝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3)ࠋᚰ
⑌ᝈᝈ⪅ࡢࢫࢸ࣮ࢪࡢኚ㑄࡜㔜ࡡࡿ࡜㸪་⒪ᶵ
㛵࡛ࡣ༢୍ᶵ㛵࡛ከ⫋✀ࡀ㛵ࢃࡾ㸪ᆅᇦ࡛ࡣከ
ᶵ㛵࡛ከ⫋✀ࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡿࠋ 
IPW࡛ࡣᢅ࠺ㄢ㢟࡜ពᚿỴᐃ㸪ᣦ᥹⣔⤫ࡢ㐪
࠸࡟ࡼࡾ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࣔࢹࣝࡀ㢮ᆺ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ᅗ 1㸧ࠋᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡀ་⒪ᶵ㛵࠿ࡽᅾᏯ⏕ά࡬
⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓሙྜ࡟ࡣ㸪࣐ࣝࢳࢹ࢕ࢩ
ࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼࣜ
࣮ࣔࢹࣝࠊࢺࣛࣥࢫࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ࡬
ࡢኚ㑄ࡀᑐᛂࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࣐ࣝࢳࢹ࢕ࢩ
ࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ࡜ࡣ㸪ࠕࢳ࣮࣒࡟ㄢࡏࡽࢀࡓே
࿨࡟࠿࠿ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⥭ᛴ࡞ㄢ㢟ࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡋࡤࡋࡤ㸯ேࡢே≀ࡢᣦ♧࡟ࡼࡾ㸪
ࢳ࣮࣒ࡢ࡞࠿࡛୚࠼ࡽࢀࡓᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓࢳ࣮࣒࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡢ᪉ἲ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔ
ࢹࣝ࡜ࡣࠕࢳ࣮࣒࡟ㄢࡏࡽࢀࡓ」ྜⓗ࡞㸪ࡋ࠿
ࡋ⥭ᛴᛶࡀ࡞ࡃ┤᥋ே࿨࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸
ㄢ㢟ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛᑓ㛛⫋ࡀࢳ࣮࣒ࡢព
ᛮỴᐃ࡟୺యⓗ࡟㛵୚ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆ༠
ാ࣭㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽᯝࡓࡍࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸
ࡓࢳ࣮࣒࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᪉ἲ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢺࣛࣥࢫ
ࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ࡜ࡣࠕከ⫋✀࡟ࡼࡿ༠
ാ࣭㐃ᦠ࡟ຍ࠼࡚ࠊᙺ๭ゎᩓ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊᑓ㛛 
ᑓ㛛⫋ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚ࡢࢳ࣮࣒࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᪉
ἲ࡛ࠖ࠶ࡿ 4)5)ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡀ་⒪ᶵ㛵࠿ࡽᅾ 
 
Ꮿ⏕ά࡬⛣⾜ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜ
ࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࠊࢺࣛࣥࢫࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹ
ࣝ࡜࠸࠺㸪ࡼࡾ㐃ᦠࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࣔࢹࣝ࡬⛣
⾜ࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪IPWࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ
ࡣ༢୍ᶵ㛵࠿ࡽከᶵ㛵࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪
ⓗ࡞ᑓ㛛⫋ࡢᙺ๭ࡢᶓ᩿ⓗඹ᭷࡟ࡼࡿࢳ࣮࣒࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᪉ἲ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜ
ࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࠊࢺࣛࣥࢫࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹ
࡛ࣝࡣ㸪ࢳ࣮࣒ࡢពᚿỴᐃ࡟ከ⫋✀ࡀ㛵୚ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡼࡾከ⫋✀ࡢពぢࡸ᝟
ሗ஺᥮ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ≀⌮ⓗ࡟㐃ᦠࡀྲྀࡾ࡙ࡽ
࠸≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 ௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡢ㐃ᦠ
 ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࢆጞࡵ㸪㧗㱋ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡀᅾᏯ⏕
ά࡬⛣⾜ࡍࡿ㝿࡟ࡣከࡃࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪௓ㆤಖ
㝤ไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ⑕౛ࡶከ࠸ࠋ௓ㆤಖ㝤ไᗘୗ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ㸦ࢣ࢔࣐ࢿ࣮ࢪࣕ
࣮㸪௨ୗ CM㸧ࡀせ௓ㆤ⪅ࡢࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࢆ⾜࠺ࠋ௓ㆤಖ㝤ἲ➨ 7᮲➨ 5㡯࡟ࡼࢀࡤ㸪CM
࡜ࡣࠕ1㸧せ௓ㆤ⪅➼㸦せ௓ㆤ⪅࣭せᨭ᥼⪅㸧
࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᛂࡌ࡚㸪せ௓ㆤ⪅➼ࡀࡑࡢᚰ㌟ࡢ
≧ἣ➼࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ᅾᏯ㸦ᒃᏯ㸧ࢧ࣮ࣅࢫ㸪
ᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫ㸪᪋タࢧ࣮ࣅࢫ㸪௓ㆤண㜵
ࢧ࣮ࣅࢫࡲࡓࡣᆅᇦᐦ╔ᆺ௓ㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ಖ㝤⪅࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧ㸪ࢧ࣮ࣅ
ࢫᥦ౪஦ᴗ⪅㸦஦ᴗ⪅ࡸ᪋タ㸧➼࡜ࡢ㐃⤡ㄪᩚ
ࢆ⾜࠺⪅ࠋ2㸧せ௓ㆤ⪅➼ࡀ⮬❧ࡋࡓ᪥ᖖ⏕ά
ࢆႠࡴࡢ࡟ᚲせ࡞᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ࢳ࣮࣒࢔ࣉ࣮ࣟࢳࣔࢹࣝ
㸫 㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ᅗ ࢳ࣮࣒࢔ࣉ࣮ࣟࢳࣔࢹࣝ
ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠋ3㸧௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨドࡢ஺௜ 
ࢆཷࡅࡓ⪅ 6ࠖ)࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪CM 
ࡣᅾᏯ⏕άࢆ㏦ࡿせ௓ㆤ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿࢣ࢔ࢆ 
ᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛㸪㐃ᦠࡢせ࡜࡞ࡿ⫋✀࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ᡃࠎࡣ㸪ୖ㏙ࡋࡓᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡀᅾᏯ⏕άࢆ㏦
ࡿୖ࡛ࡢ㐃ᦠࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡿCMࡢᙺ๭
࡟╔┠ࡋࡓࠋ 
 
ϩ ◊✲┠ⓗ
 ᅾᏯ⏕άࢆᨭ᥼ࡍࡿ௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ࡬ᚰ⑌ᝈ
ᝈ⪅ࡀᅾᏯ⏕άࢆ⥅⥆ࡍࡿ㝿࡟㐃ᦠࡀᚲせ࡜ឤ
ࡌࡿ⫋✀࡜ࡑࡢ⌮⏤㸪࠾ࡼࡧὀ┠Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋ 
 
Ϫ㸬◊✲᪉ἲ
 ㄪᰝ᪉ἲ
ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡀᅾᏯ⏕άࢆ⥅⥆ࡍࡿ㝿࡟㐃ᦠࡀ
ᚲせ࡜ឤࡌࡿ⫋✀࡜ࡑࡢ⌮⏤㸪࠾ࡼࡧὀ┠ࡋ࡚
࠸ࡿ࣏࢖ࣥࢺࢆ㉁ၥ⣬࡟ᇶ࡙ࡁࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ㄪᰝࡋࡓࠋ 
 
 ㄪᰝ㡯┠
㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡢᆅᇦᨭ᥼࡟࠾࠸࡚㐃ᦠࡀᚲ
せ࡜⪃࠼ࡿ⫋✀࡜ࡑࡢ⌮⏤࡜ᆅᇦᨭ᥼ୖࡢὀ┠
Ⅼࢆ㡯┠࡛ࡲ࡜ࡵ㸪࣏࢖ࣥࢺ࡜ẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ᑐ㇟
༠ຊࡢᚓࡽࢀࡓᒃᏯ௓ㆤᨭ᥼஦ᴗᡤ 5 ࠿ᡤ࡛ࠊ
6ᖺ௨ୖࡢ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ 

 ㄪᰝᮇ㛫
 2011ᖺ 11᭶㹼2012ᖺ 1᭶ 
 
 ศᯒ᪉ἲ
㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆ㈨᱁ࡈ࡜࡟ࡲ࡜ࡵ࣏࢖
ࣥࢺࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ 
 
 ◊✲࡟࠾ࡅࡿ೔⌮ⓗ㓄៖
◊✲༠ຊࢆ౫㢗ࡍࡿ㝿ࡣ◊✲༠ຊ⪅࡟ᮏ◊✲ࡢ
㊃᪨㸪᪉ἲ㸪ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ㸪ᣄྰࡢᶒ฼
࡟ࡘ࠸ཱྀ࡚㢌࡜ᩥ᭩࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ㄪᰝࡣᩥ᭩࡟࡚ྠពࢆᚓࡓࠋ◊✲⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ
೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓ 
 
ϫ㸬⤖ᯝ
 ᒓᛶ
6ᖺ௨ୖࡢ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ CM࡛ࠊNsࡢ㈨᱁ࢆࡶ
ࡘ 4 ྡ㸪♫఍⚟♴ኈ㸦SW㸧㈨᱁ࢆࡶࡘ 3 ྡ㸪
௓ㆤ⚟♴ኈ㸦CW㸧㈨᱁ࢆࡶࡘ 4ྡ㸪௨ୗ㸪(Ns
ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM㸪SWࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM㸪CW
ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸫 㸫
ᅾᏯ⏕άࡢせ௓ㆤᚰ⑌ᝈ㧗㱋⪅࡬ࡢᨭ᥼࡛ࢣ࢔࣐ࢿ࣮ࢪࣕࡀ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿከ⫋✀㐃ᦠ
 㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡬ࡢᆅᇦᨭ᥼ୖ࡛ࡢὀ┠Ⅼ
㸦᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㈨᱁ู㸧
⾲ 1࡟CMࡀ⪃࠼ࡿ㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡢᆅᇦᨭ
᥼ୖ࡛ࡢὀ┠Ⅼࢆ♧ࡋࡓࠋ⫋✀⫼ᬒู࡟ࡳࡿ࡜㸪
Ns ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM ࡣ⥭ᛴ᫬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ SWࡢ
㈨᱁ࢆࡶࡘCMࡣఫᏯࡢᨵಟࡸ⚟♴⏝ලࡢ᳨ウ
࡞࡝⎔ቃ㠃࡟㓄៖ࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋNs ㈨
᱁ࢆࡶࡘCMࡣ་Ꮫⓗ᝟ሗ࠿ࡽ฼⏝⪅ࡢ⏕άࢆ
ண ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟ẚ࡭㸪SW ㈨᱁ࢆࡶ
ࡘ CM㸪CWࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CMࡣᮏேࡢ⌮ゎࡸ
⏕άࡢ୰࡛ࡢᕼᮃ࡟ὀ┠ࡍࡿഴྥࡀఛࢃࢀࡓࠋ 
 
 㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅ࡢᆅᇦᨭ᥼࡟࠾࠸࡚㐃ᦠࡀ
ᚲせ࡜⪃࠼ࡿ⫋✀
⾲ 2-1㸪⾲ 2-2࡟ CMࡀ⪃࠼ࡿ㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ
⪅ࡢᆅᇦᨭ᥼࡟࠾࠸࡚㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿ⫋✀
࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆ♧ࡋࡓࠋ඲࡚ࡢ⫼ᬒ⫋✀ࡢCMࡀ㸪
㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿ⫋✀ࡣ་ᖌ㸪┳ㆤᖌ㸪⸆๣
ᖌ࡛࠶ࡗࡓࠋ་ᖌ࡟ࡣ⑓≧࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂࡜ᣦᑟ㸪
┳ㆤᖌ࡟ࡣ་ᖌࡢᣦ♧࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⏕άᣦᑟ㸦24
᫬㛫ࡢゼၥ┳ㆤࡶྵࡴ㸧㸪࡟ࡣ⸆๣࡟㛵ࡍࡿ⟶⌮㸪
ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ 
ḟ࡟CMࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ㈨᱁࡛ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋNs ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM ࡣ㸪་ᖌ㸪┳ㆤ
ᖌ㸪⌮Ꮫ⒪ἲኈ㸪సᴗ⒪ἲኈ㸪⸆๣ᖌ㸪ᰤ㣴ኈ㸪
♫఍⚟♴ኈ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈ㸪௓ㆤ⚟♴ኈ㸪ࡑࡢ௚
࡜ከࡃࡢ⫋✀࡛㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ 
SWࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CMࡣ་ᖌ㸪┳ㆤᖌ㸪⌮Ꮫ⒪
ἲኈ㸪సᴗ⒪ἲኈ㸪⸆๣ᖌ㸪ᰤ㣴ኈ㸪⮫ᗋᚰ⌮
ኈ㸪௓ㆤ⚟♴ኈ㸪ࡑࡢ௚࡜㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼࡚
࠾ࡾ㸪ゝㄒ⫈ぬኈ࡜♫఍⚟♴ኈ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㐃ᦠ
ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟┳ㆤᖌ࡬ࡢ
㐃ᦠࡢᚲせᛶࡢグ㏙ࡀከࡃࠕ་ᖌ࡜ࡢࣃ࢖ࣉᙺ 㸪ࠖ
ࠕ་Ꮫ᝟ሗࡢ㏻ヂ ࠖࠕ24 ᫬㛫ゼၥࠖ࡞࡝་Ꮫⓗ
᝟ሗࡸ⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚㐃ᦠࡢᚲせᛶࢆឤࡌࡿഴྥ
ࡀఛࢃࢀࡓࠋࡲࡓ⸆๣ᖌ࡜ࡢ㐃ᦠࡶࠕ᭹⸆⟶⌮
⬟ຊ㸦㣧ࡳࡸࡍࡉ㸧ࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ⏕άࢆ㏦ࡿୖ࡛㸪
฼⏝⪅ࡀ⏕άୖ࡛ᐇ⾜ྍ⬟࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
CWࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM࡛ࡣ་ᖌ㸪┳ㆤᖌ㸪⸆
๣ᖌ㸪௓ㆤ⚟♴ኈ㸪ࡑࡢ௚㸦ゼၥධᾎ㸧࡜㐃ᦠ
ࡀᚲせ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪⌮Ꮫ⒪ἲኈ㸪సᴗ⒪ἲኈ㸪
ゝㄒ⫈ぬኈ㸪ᰤ㣴ኈ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈ㸪♫఍⚟♴ኈ
࡜ࡢ㐃ᦠࡣᚲせ࡜⪃࠼࡚࠾ࡽࡎ㸪⫼ᬒ⫋✀ู࡟
ࡳࡓሙྜ㸪᭱ࡶ㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ⫋✀ᩘ
ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋྛᑓ㛛⫋࡟ᑐࡍࡿ㐃ᦠࡀᚲせ࡜
⪃࠼ࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⫼ᬒ⫋✀࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ
࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡃ㸪་⒪ᶵ㛵ෆ࡛ࡢᙺ๭࡜㢮ఝࡋ࡚
࠸ࡿⅬࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
ᮏㄪᰝࡣCM࡬ྛ⫋✀ࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸
࡚㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࡢᅇ⟅
ࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ SW㸪CWࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CMࡣࠕゼ 
ၥ┳ㆤ ࠖࠕゼၥධᾎ ࠖ࡞࡝ࡢ௓ㆤಖ㝤࡟࠾ࡅࡿࢧ
࣮ࣅࢫ࡛⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪Ns ࡣ⫋✀
༢఩࡛ࡢᅇ⟅ࡀከࡃ㸪ྛࢧ࣮ࣅࢫ࡟Ꮡᅾࡍࡿᑓ
㛛⫋✀ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀఛࢃࢀࡓࠋ 
 
Ϭ㸬⪃ᐹ
 㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡬ࡢᆅᇦᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿὀ┠Ⅼ
࡜㐃ᦠࡀᚲせ࡞⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀ
ࡓ▱ぢ࠿ࡽヱᙜࡍࡿከ⫋✀ࢳ࣮࣒ࣔࢹࣝࢆ♧ࡋ
⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 1V ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ &0 ࡢᆅᇦᨭ᥼ࡢࢳ࣮࣒ࣔ
ࢹࣝ㸦ᅗ 㸧
་ᖌࡢ᝟ሗ࠿ࡽࠕ⑓≧ࡢ☜ㄆ ࠖࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ
㈝ࡢ⛬ᗘ ࠖࠕྜే⑕ࡢ᭷↓ ࢆࠖ☜ㄆࡋ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ
ADLࡀྍ⬟࠿ุ᩿ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ᮏேࡢᕼᮃ㸪ᐙ
᪘ࡢ௓ㆤຊࢆᢕᥱࡍࡿࠋࡇࢀࡽ᝟ሗ࠿ࡽ᪉㔪࡜
⥭ᛴ᫬ࡢᑐᛂࢆ♧ࡋ㸪ྛࢧ࣮ࣅࢫ࡟Ꮡᅾࡍࡿᑓ
㛛⫋✀࡬ࠕࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟㛵ࢃࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜
ᣦ♧ࢆฟࡍഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋඛ⾜◊✲࡛♧ࡋࡓ
࣐ࣝࢳࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ࡟㏆࠸ከ⫋✀ࢳ
࣮࣒ࢆᙧᡂࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫 㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫 㸫
ᅾᏯ⏕άࡢせ௓ㆤᚰ⑌ᝈ㧗㱋⪅࡬ࡢᨭ᥼࡛ࢣ࢔࣐ࢿ࣮ࢪࣕࡀ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿከ⫋✀㐃ᦠ
 
 
 6: ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ &0 ࡢᆅᇦᨭ᥼ࡢࢳ࣮࣒ࣔ
ࢹࣝ㸦ᅗ 㸧
་ᖌ࡜ࡢ᝟ሗࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ⾜࠺ࡀ㸪ᚰ⑌ᝈࡢ⟶
⌮ࡢ୰ᚰࡣゼၥ┳ㆤ࡟ᢸࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋᚰ⑌ᝈࡢ
⑓≧⟶⌮ࡣ㸪་ᖌ࡜┳ㆤᖌ࡛㐃ᦠࡋ㸪᝟ሗᥦ౪
ࢆྛࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡑࡢ௚ࡢ⏕άୖࡢ
ၥ㢟Ⅼ࡟ᑐᛂࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ㸪ྛ⫋✀࡬ࡢ౫㢗ࢆ
⾜࠺ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋඛ⾜◊✲࡛♧ࡋࡓࣔࢹࣝ
࡛ࡣ㸪ᚰ⑌ᝈࡢ⑓≧⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣐ࣝࢳࢹ࢕
ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ㸪ࢺࣛࣥࢫࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼࣜ
࣮ࣔࢹࣝࢆ᥇⏝ࡋ㸪⚟♴ⓗ࡞⏕ά㠃ࡣ࢖ࣥࢱ࣮
ࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࢆᙧᡂࡍࡿഴྥࡀࡳࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
 

 &: ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ &0 ࡢᆅᇦᨭ᥼ࡢࢳ࣮࣒ࣔ
ࢹࣝ㸦ᅗ 㸧
SWࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM࡜ྠᵝ࡟་ᖌ࡜ࡢ
᝟ሗࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ⾜࠺ࡀ㸪ᚰ⑌ᝈࡢ⟶⌮ࡢ
୰ᚰࡣゼၥ┳ㆤ࡟ᢸࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋᚰ⑌ᝈࡢ
⑓≧⟶⌮ࡣ㸪་ᖌ࡜┳ㆤᖌ࡛㐃ᦠ࡜᝟ሗᥦ
౪ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࡢ௚ࡢ⏕άୖࡢၥ㢟Ⅼ
࡟ᑐᛂࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢ౫㢗ࢆ⾜࠺ഴྥࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿ⫋✀
ࡣᑡ࡞࠸ࠋඛ⾜◊✲࡛♧ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪
ᚰ⑌ᝈࡢ⑓≧⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ་ᖌ࡜┳ㆤᖌ
ࡢ㐃ᦠࡀ୰ᚰ࡛㸪୺࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜ
ࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࢆ୰ᚰ࡟ᙧᡂࡍࡿഴྥࡀࡳࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ࡲ࡜ࡵ
 ㄪᰝࡢ▱ぢ࠿ࡽྛ⫼ᬒ⫋✀࡟ࡼࡿࢳ࣮࣒ࡢᙧ
ᡂ࡟┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ
ྛᑓ㛛⫋ࡢᣢࡘᚰ⑌ᝈ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜ࡑࡢゎỴ
᪉ἲࡢᕪࡀࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺୖࡢࢳ࣮࣒ᙧᡂ࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ከ⫋✀ࢳ࣮࣒ࡢ㢮ᆺ࡟ࡘ࠸࡚ᯇᒸࡣ་Ꮫࣔࢹ
ࣝࢆ㉳※࡜ࡋࡓ࣐ࣝࢳࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ
ࡣᛴᛶᮇ་⒪࡞࡝ุ᩿ࢆ㎿㏿࡟⾜࠺ᚲせࡢ࠶ࡿ
㝿࡟᭷ຠ࡞ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ẚ㍑ⓗ㛗ᮇࡢ⒪
㣴⏕άࡀᚲせ࡞៏ᛶ⑌ᝈᝈ⪅ࡢࢣ࢔ࢆ㉳※࡜ࡋ
ࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࡣໟᣓⓗ࡞
どⅬࢆᣢࡕ」ᩘࡢ⑌ᝈࡸᶵ⬟ⓗၥ㢟ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿ㧗㱋⪅ࢣ࢔࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪⫼ᬒ⫋✀࡟ࡼࡾ㣴ᡂࡉ
ࢀࡿ⎔ቃࡸ౯್ほ࡟ࡼࡾ㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡬ࡢከ
⫋✀ࢳ࣮࣒ࡢᙧᡂࡀ␗࡞ࡿⅬࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋල
యⓗ࡟ࡣ Nsࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CMࡣ୺࡟་⒪ᶵ㛵
࡛㣴ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡢ౯್ほࡸ་Ꮫⓗ᝟
ሗ࠿ࡽ㸪࣐ࣝࢳࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼࣜ̿ࣔࢹࣝ࡟㏆࠸
ࢳ࣮࣒ࢆᙧᡂࡋ㸪SW ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM㸪CW
ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘCMࡣ⚟♴ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚៏ᛶ⑌ᝈ
ᝈ⪅࡟᭷ຠ࡞ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜ
ࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࢆ᥇⏝ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ௒ᚋ㸪㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡬ࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᑓ㛛⫋ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡍ࡜ゝࡗࡓ༠ാ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞ࡃࠊᑓ㛛⫋ࡢ⠊
ᅖࢆ㉸࠼ࡓࢺࣛࣥࢫࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ㐃
㸫 㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ᦠࡢᅾࡾ᪉ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
CM ࡢᩍ⫱ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣᚰ
⑌ᝈ࡜ࡑࢀ࡟క࠸Ⓨ⏕ࡍࡿྜే⑕㸪࡞࡝᝟ሗ཰
㞟࡜㐃ᦠࡀᚲせ࡞⫋✀ࢆ᫂グࡋࡓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࢩ࣮ࢺࡢ㛤Ⓨ㸪་⒪ᶵ㛵࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢ඘ᐇ
࡞࡝ࡀᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ϭ㸬⤖ㄽ
௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨࡢ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㈨᱁࡟ࡼࡗ࡚ࢳ
࣮࣒ࡢᙧᡂ࡟┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣྛᑓ㛛⫋ࡢᣢࡘᚰ⑌ᝈ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜ࡑ
ࡢゎỴ᪉ἲࡢᕪࡀࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺୖࡢࢳ࣮࣒
ᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟㐪࠸ࡀࡳࡽࢀ㸪ࡑࡢせᅉ
࡜ࡋ࡚㸪㣴ᡂࡉࢀࡿ⎔ቃ➼ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
 ᪥ᮏᚠ⎔ჾᏛ఍Ꮫ⾡ጤဨ఍௚㸦㸧㸸ᚰ⑌ᝈ࡟
࠾ࡅࡿ㐠ື⒪ἲ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸬&LUFXODWLRQ
-RXUQDO㸪㸪S㸫㸬
๓ᥖ
⳥ụ࿴๎㸦㸧㸸ࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢࢳ࣮
࣒࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬ᖹᡂ
 ᖺᗘ㹼 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲⿵ຓ㔠㸦ᇶ♏◊✲㸦&㸧㸧◊✲
ᡂᯝሗ࿌᭩㸪㹎㸬
 ᯇᒸ༓௦㸦㸧㸸࣊ࣝࢫࢣ࢔㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋
㛫㐃ᦠ㸫ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽࡢ⌮ㄽⓗᩚ⌮㸫㸬
♫఍⚟♴Ꮫ㸪㸦㸧㸬
 ྜྷụẎᚿ㸪ᰤࡏࡘᏊಖ೺་⒪⚟♴㡿ᇦ࡟࠾
ࡅࡿࠕ㐃ᦠ ࡢࠖᇶᮏⓗᴫᛕᩚ⌮㸪⢭⚄ಖ೺⚟♴ᐇ㊶࡟࠾
ࡅࡿࠕ㐃ᦠ ࡟ࠖ╔┠ࡋ࡚᱈ᒣᏛ㝔኱Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ➨

 ODZH?JDYMSKWPOGDWD+++KLP
 ᯇᒸ༓௦㸦㸧㸸༤ኈᏛ఩ㄽᩥ 㧗㱋⪅ࢣ࢔࡟࠾
ࡅࡿከ⫋✀㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲̿ࠕࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࠖ
ᶵ⬟ࣔࢹࣝࡢ᳨ド̿㸬3㸬
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ཧ⪃ᩥ⊩
ཬᕝᜨᏊ㸪⏣ᒇ㞞ಙ㸪Ᏻ⸨ᖾᏊ௚㸦㸧㸸ᚰ኱⾑⟶
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ௚⫋✀࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡢᐇ㝿࡞ࡽ
ࡧ࡟ᐇ᪋ィ⏬᭩సᡂ࣭ 㐠⏝ἲ㸬ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪
㸪S㸫㸬
኱ᕝ༟ஓ㸪┿㘠㟹༤㸪ᑠᇼᓅྐ௚㸦㸧㸸ධ㏥㝔
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᚰ୙඲ቑᝏ⑕౛࡬ࡢᑐᛂᚰ୙඲ᒃᏯᨭ᥼
ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡿᑐᛂࡢຠᯝ㸬ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪
㸪S㸫㸬
ᑠᇼᓅྐ㸪ᤂᆅ⿱㸪┿㘠㟹༤௚㸦㸧㸸㧗㱋ᚰ⑌ᝈ
ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿᒃᏯᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡬ࡢ୍⪃ᐹ㸬ᚰ⮚ࣜ
ࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪㸪S㸫㸬
⋢ᇛ㑥Ꮚ㸪᭷㈡㑳Ꮚ㸪బ⸨ዉ⥴Ꮚ௚㸦㸧㸸ᛴᛶ
ᚰ➽᱾ሰ࡟࠾ࡅࡿࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓ㏥㝔ᨭࡢ
ᐇ㝿㸪௚⫋✀࡟ࡼࡿࢳ࣮࣒࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ୍ሗ࿌㸬㑣ぞᕷ
❧⑓㝔་Ꮫ㞧ㄅ㸪㸪S㸫㸬
┾ⰲࡳࡺࡁ㸪⟄஭⿱அ㸦㸧㸸ᚰ୙඲⑌ᝈ⟶⌮ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ࡜ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸬࿧྾࡜ᚠ⎔㸪㸪
S㸫㸬
∾⏣ⱱ㸦㸧㸸⥔ᣢᮇᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫ
ࢸ࣒㸬ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪㸪S㸫㸬
ⱝᯘ⚽㝯㸦㸧㸸ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᰤ㣴ࡢ⪃࠼᪉㸬
⮫ᗋᰤ㣴㸪㸪S㸫
㸫 㸫
ᅾᏯ⏕άࡢせ௓ㆤᚰ⑌ᝈ㧗㱋⪅࡬ࡢᨭ᥼࡛ࢣ࢔࣐ࢿ࣮ࢪࣕࡀ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿከ⫋✀㐃ᦠ
